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Stručni članak
IZVJEŠĆE ŠKOLSKOGA NADZORNIKA, DEKANA 
PELJEŠCA, DON MATA ŠTUKA BISKUPSKOM 
KONSISTORIJU U DUBROVNIKU OD 12. RUJNA 1857. O 
ŠKOLSKIM PRILIKAMA U NJEGOVU DEKANATU1
Sažetak
U radu je prikazan sadržaj izvješća koje je školski nadzornik, dekan Pelješca, don Mato 
Štuk dostavio Duhovnom stolu Dubrovačke biskupije, u kojem izvješćuje o školskim prilikama 
u njegovu dekanatu. Na temelju podataka koje izvješće donosi – broj učenika, imena učitelja, 
vladanje i uspjeh, školske prostorije, lokalni nadzornici – može se rekonstruirati slika stanja 
pučkoga školstva i školskih prilika na poluotoku Pelješcu 1857., kada su pregledane četiri niže 
osnovne škole, u Orebiću, Trpnju, Županjem Selu i Janjini, te tri pomoćne, u pelješkoj Crnoj 
Gori, Vignju i Vrućici. Dodatak radu je prijepis izvornika na talijanskom jeziku.
Ključne riječi: Štuk, Mato
 povijest školstva, školski izvještaji, Pelješac, 1857. godina
1. Uvod
Nakon što je 1857. pregledao škole svojega školskog kotara, dekan-školski nad-
zornik don Mato Štuk iscrpno je izvijestio Duhovni stol Dubrovačke biskupije, kao sta-
riju školsku vlast. Piše da se u njegovu dekanatu nalaze četiri niže i tri pomoćne škole, 
sve muške. Za svaku školu donosi broj učenika, ime učitelja, njegovo vladanje i uspjeh. 
Opisuje školske prostorije, namještaj te prilaže popis učenika s naznakom starosti i 
zanimanja roditelja. Svaka škola ima lokalnoga nadzornika, koji su u pravilu ugledni 
1 Dekanatski spisi Pelješkoga dekanata. Školski spisi.
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pomorci ili trgovci, a on ocjenjuje njihovu brigu za školu. Spominje i najboljega uče-
nika u svakoj školi. Izvješću dodaje statističke podatke za te škole za šk. god. 1872./73.
Četiri niže osnovne škole, kaže dekan, postoje u varoši Orebić, Trpnju, Županjem 
Selu i Janjini, a tri pomoćne škole održavaju don Jakov Alesić u Vignju, don Andro 
Ferri u Vrućici i don Stijepo Krivelia u Crnoj Gori (pelješkoj).
Zatim piše da sve škole, ne izuzimajući one pomoćne, nastavu drže ujutro i posli-
jepodne, po propisanom programu, dvojezično – hrvatski (Illirica) i talijanski, a škola 
u Janjini uz to u programu ima i njemački jezik.
Dekan utvrđuje da ni jedna škola nema vlastitu zemlju i prostorije za nastavu te 
nastavu drže u kući koju je unajmila dotična općina.
Zaključuje da gotovo ni jedna od tih škola ne radi na unapređenju obrade zemlje i 
uzgoja pčela, za što nedostaju sredstva.
Svaki učitelj, prema njegovu mišljenju, nalazi svoje mjesto. Katalozi, stanje pro-
storija, normativi te raspored sati drže se u redu.
I redovnim i pomoćnim školama upravljaju župnici. Rad škola nadziru i lokalni 
nadzornici, kojima pomažu odgovarajuće općine, od kojih svaki učitelj dobiva 200 
forinta.
Dekan ističe da administratori župa u Vignju, Vrućici i Crnoj Gori ne dobivaju 
plaću.
Četiri niže osnovne škole imaju samo jednoga učitelja bez pomoćnika, jedino je 
škola u Orebiću od prošle godine dobila kao pomoć mladoga Mata Battagela.
Dekan je ustanovio da su administratori i župnici “zagrijani i s najboljim su osje-
ćajem za škole u kojima su upravitelji i katehete”.
Zatim prelazi na prikaz pojedinih škola.
2. Niže osnovne škole
2.1. Manja osnovna škola u Orebiću
Štuk iznosi da je varoš Orebić sjedište kotara i rezidencija suda2, da unatrag 22 
godine ima osnovnu školu, kojom posljednje četiri godine upravlja on, a ujedno je i 
kateheta. Već 17 godina učitelj je Ivan Givanović, kojem zadnje godine pomaže Mato 
Battagel. Ove godine, kaže dekan, školu pohađa 61 učenik. Školu je posjetio 3. rujna, 
uz prisutnoga učitelja Givanovića, gospodina načelnika Mimbellija i lokalnoga nad-
zornika Josipa Župu. Zaključili su da se učitelji služe propisanim knjigama te drže 
propisa i utvrđenoga rasporeda sati. Učitelj i njegov mlađi pomoćnik besprijekorna su 
ponašanja, ocjenjuje dekan, a način postupanja s djecom im je prijazan. Školu prilično 
marljivo pohađa ujutro i poslijepodne 61 učenik, od čega iz varoši Orebić 28, iz Mo-
kala, Podvlaštice i Stankovića 12 i iz Podbrđa 21. Iz naselja Žukovac, udaljena oko 3 
milje, školu ne koristi ni jedan učenik. Roditelji pozorno paze da djeca uredno pohađaju 
školu i postoji samo jedna prijava.
2 U Orebiću je mješovita pretura. To je teritorijalni kotar s objedinjenom upravnom i sudbenom vlašću.
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Prostorije škole unajmljene su na teret općine, od koje dolazi sve potrebno. Pre-
gled je završio prijedlogom za nagradu najboljega učenika Šime Šimuna Štuka.
Izvješću je priložio poimenični popis učenika u šk. god. 1857./58. s naznakom 
godina i zanimanja roditelja. Od 58 učenika, 48 očeva su pomorci, četvorica činov-
nici, trojica seljaci, dvojica sitni trgovci (bottegaio), a učeniku Anti Ivaniševiću otac 
je umjetnik.
2.2. Manja osnovna škola u Trpnju
Nadzornik Štuk uvodno utvrđuje da je Trpanj udaljen od Orebića 6 milja, da već 
18 godina ima osnovnu školu. Posljednje tri godine tom školom upravlja administrator 
don Mato Pišta,3 koji je ujedno kateheta. Unatrag tri godine u školi je učitelj Vicenco 
Brognara. Škola ima 43 učenika. Pregled škole Štuk je obavio 2. rujna, uz prisutnoga 
župnika don Mata Pištu, učitelja Brognaru i sindika Anta Kunića, a mjesni nadzornik 
Tomaso Jerić4 bio je odsutan. Učitelju ne nedostaje revnosti, zaključuje nadzornik. Op-
ćina je unajmila školske prostorije i pribavila neophodan namještaj. Svjesni su potreba: 
slike sv. Vjekoslava i Njegova Veličanstva, zavjese na prozorima, a nemaju okvire za 
orar i disciplinu. Marljiv i odličan učenik je Ivan Zimić, pa ga je nadzornik predložio 
za nagradu.
2.3. Manja osnovna škola u Županjem Selu
Županje Selo udaljeno je od Trpnja 6 milja, a nalazi se u župi Kuna, gdje župnik 
rezidira, udaljen 2 i pol milje, uvodno piše nadzornik. Škola je otvorena prije dvije 
godine, pod upravom je don Andrije Alibrantija učitelj je Josip Zurić, bez pomoćnika. 
Školu pohađaju 62 učenika iz sljedećih sela: Županje Selo, Prizdrina, Zakamenje, Za-
kotorac, Košarni Do, Golubinica, Zagruda i Oskorušno. Pregledu škole prisustvovali 
su župnik, učitelj i lokalni nadzornik Nikola Radoš. Nadzornik utvrđuje da pri pregledu 
nije bilo predstavnika općine, kako to propisuje pravilnik, da bi mogao ispitati realno 
stanje prostorija i školskoga osoblja. Nadzornik smatra da su razni neredi proizišli iz 
upotrebe raznih knjiga, dijelom zbog oskudne učionice i nedostatka potrebnoga pokuć-
stva te većim dijelom zbog zanemarivanja sindikata, što trpi učitelj. Učionica ima malo 
klupa privatnih osoba, dostatno tek za polovinu učenika, nedostaju i crna tabla, stolić 
za učitelja, ormar za arhiv i drugo pokućstvo koje je Rupčić bio sindiku spomenuo kao 
potrebno, nanovo, ali bezuspješno. Nadzornik ocjenjuje da je učitelj dovoljno sposoban 
i “premda je pokazao revnost prema školi i dobar osjećaj, ipak je lišen dostatne prosto-
rije i pokućstva, izostale pomoći sindaka, a župnik je dosta daleko. On toplo preporuča 
lokalnom nadzorniku Radošu da na lijepi način opomene za školu općinu (Sindaka). 
A gospodin učitelj koji uza sve probleme, obavlja težak i odgovoran posao, ubirati će 
kod Boga i Starijih priznanje kao i roditelja i čitavog građanskog društva, djelovat će 
revnošću i s većom energijom”.
3 Don Mato Pišta (Dubrovnik, 1829. – 1924). Župnik u Trpnju 1853. – 1857. Generalni vikar. U Supilovoj 
Crvenoj Hrvatskoj objavljuje duhovite političke satire “Discorsi na Poljani”.
4 Tomas Grga Jerić, rođen u Trpnju 1802., trgovac i brodovlasnik. Od vlastelina Baseglia 1851. kupio je 
zemlju u Dubi za 1.200 forinta.
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2.4. Osnovna škola u Janjini
U župi Janjina i zaseoku istoga imena unatrag 16 godina (1841.)5 postoji škola pod 
upravom župnika don Ivana Bogoevića. Zadnje dvije godine učitelj je Vice Adamović,6 
kaže nadzornik. Školu pohađa 60 učenika iz Janjine, Sresera, Popove Luke i Zabrežja. 
Pregledu škole 30. kolovoza prisustvovali su župnik i učitelj, odsutan je bio sindik i 
lokalni nadzornik Stijepo Bjelovučić, utvrđuje nadzornik. Isti Adamović održava ne-
djeljno-svetačnu nastavu s učenjem njemačkoga jezika. Primjećuje da je učionici po-
trebna crna tabla, vladareva slika i zavjese na prozorima. Bilježi da to treba nabaviti 
na vrijeme. Stavlja na dušu učitelju da ustraje u obavljanju svoje dužnosti i poticanju 
učenika. Za marljivost i predani rad nagradio je odličnoga učenika Josipa Prodana mo-
litvenikom za molitve i meditacije.
Toliko o četiri osnovne škole ovoga kotara.
3. O pomoćnim školama
3.1. Pomoćna škola u Crnoj Gori
Župnik u Crnoj Gori don Stijepo Krivelia, želeći da i njegova župa ima korist 
učenja, nije bio ravnodušan prema narodu koji je zanemaren, pa je u studenom prošle 
godine otvorio pomoćnu školu za dječake svoje župe, držeći nastavu u župničkoj kući, 
bilježi Štuk. Nije uspio naći sredstva da uvede redovnu školu, koju smatra veoma po-
trebnom, pa je to učinio sam. Ima 58 učenika. Nadzornik Štuk je 30. kolovoza u nazoč-
nosti općinskoga vijećnika Antuna Peke i župnika pregledao školu. Zatekao je samo 18 
učenika, koje je župnik učio čitati, računati, molitve i početno lijepo pisanje (kaligra-
fiju). Učenje nije bilo sasvim pravilno, smatra nadzornik, ipak je učitelj previše želio s 
obzirom na to da mu nedostaje potrebno školsko pokućstvo, koje je tražio od općine, 
ali za sada bez rezultata. Izvjestitelj će posredovati kod glavara sela Petra Barača i Petra 
Sgiuhovića, a to će učiniti i općinski vijećnik Antun Peko, koji je duša ovoga naroda, 
kako kaže nadzornik, da ovi učine potrebno da bi imali redovnu školu za kojom žude. 
Administrator župe Krivelia s plaćom od 200 forinta te kada bi na trošak općine učio-
nicu opskrbili neophodnim pokućstvom, imali bi redovnu školu, kojoj je narod sklon, 
zaključuje nadzornik Štuk.
5 Škola u Janjini otvorena je 1828. zauzimanjem brodovlasnika, kapetana Nikole Bjelovučića Mihova 
(1751. – 1834.). Jasprica-Mašinac, 1976, 22. Citirani autor dostavio mi je presliku nekoliko dokumenata 
koji to potvrđuju.
6 Vice Adamović (Dubrovnik, 1838. – 1919.), pedagog, povjesničar kulture. Pedagoški tečaj završio 
je u Dubrovniku. Nakon službovanja u Janjini studirao je prirodne znanosti na Pedagogiumu u Beču. 
Upravitelj je Muške pučke škole u Dubrovniku te dubrovačke pomorske škole od 1869. do 1875. godine. 
Kotorski školski nadzornik 1875. – 1883. godine. Napisao je više monografija, najznačajnije mu je 
djelo Gragja za povijest dubrovačke pedagogije (I i II, Zagreb, 1885. i 1892.). Više o njemu: Hrvatski 
biografski leksikon, 1983, 18-19.
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3.2. Pomoćna škola u Vrućici
Vrućica je udaljena od Orebića 4 milje, školu pohađa 18 dječaka, a nastavu drži 
don Andro Ferri,7 župnik, uvodno izvješćuje nadzornik, kojemu je ovo rodno mjesto. 
U Vrućici je prošle godine školu otvorio don Lovre Kukuljica,8 tadašnji administrator. 
Pregledu škole 4. rujna prisustvovali su sindik (Trpnja) Ante Kunić i župnik Andro 
Ferri. Nedostaje nužan namještaj u školi. Učitelj podučava čitanje i računanje. Nad-
zornik je toplo preporučio sindiku neka opskrbi školu potrebnim da bi rezultati bili 
zadovoljavajući, a školi osigurali trajnost. Štuk bilježi da će svojim zalaganjem župnik 
zaslužiti nebesku nagradu i zadovoljstvo starijih.
3.3. Pomoćna škola u Vignju
Nadzornik Štuk bilježi da je administrator župe u Vignju don Jakov Alesić9 u stu-
denom prošle godine otvorio pomoćnu osnovnu školu za dječake svoje župe. Za školu 
ih je sposobno 38, a školu pohađa samo 14 učenika. Škola je od Orebića udaljena 6 mi-
lja. Pregledu škole 5. rujna prisustvovao je župnik-učitelj i glavar sela Božo Kraljević. 
Škola nema potreban namještaj. Đaci uče samo čitati i računati. Alesić postupa valjano 
i s revnošću. Nadzornik preporučuje glavaru Kraljeviću neka nastoji kod starije vlasti 
da škola dobije potrebno, “pa ni glavaru ni učitelju ne će izostati sretan rezultat i naplata 
neba”, zaključuje Štuk.
4. Zaključak
Izvješće školskoga nadzornika, dekana don Mata Štuka, daje sliku stanja pučkoga 
školstva i školskih prilika na poluotoku Pelješcu 1857. godine. Donosi broj učenika 
pojedine škole, opisuje prostorije i inventar škola, marljivost učenika i učitelja te brigu 
mjesne vlasti, posebno lokalnih školskih nadzornika.
4.1. Tko je bio don Mato Štuk, podnosilac izvješća?
Rođen je u Donjoj Vrućici (blizu Trpnja) 11. travnja 1824. godine. Srednje filo-
zofske nauke svršio je kod redovnika Skolopa u poznatom Collegium Ragusinum, a 
bogoslovne nauke u Zadru. Burne 1848. Štuk je zaređen za svećenika, a to je vrijeme 
razmaha ilirskoga pokreta u Dalmaciji. Najprije je bio kapelan u raznim župama te je 
župnik u Trpnju 1852. – 1853., kada ga biskup Jederlinić imenuje župnikom Orebića i 
dekanom. Tu su ga čekale žestoke borbe. “Na upravi općine grmio je i oblačio načelnik 
dr. Ivan Ivanišević, koji je bio i najpozvanija osoba u upravi Pelješkog Pomorskog 
društva koje je imalo sijelo u Orebiću, i djelovalo od 1865. do 1886.”10 Dr. Ivanišević, 
liječnik i brodovlasnik, Starograđanin nastanjen u Orebiću, po majci potomak veoma 
7 Don Andro Ferri, rođen u Trpnju 1816., zaređen 1840., župnik Vrućice 1847. – 1850. te 1858. – 1866. 
godine.
8 Don Lovre Kukuljica, rođen u Dubrovniku 1828., zaređen 1851., župnik Vrućice 1855. – 1857. godine. 
Suradnik Slovinca, dubrovački kanonik.
9 Don Jakov Alesić, rođen 1827., zaređen 1851., počasni kanonik i kalendarist biskupije.
10 Subotić, N. (1923). Kanonik Mato Štuk. U: Almanah “Hrvatska Duša”. Zagreb, 279.
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stare pelješke obitelji Belatin, oženio je kćer bogatoga pelješkog brodovlasnika Stje-
pana Kerše.11 Taj praktični i teoretski liberalac, očiti neprijatelj Crkve i svećenstva, bio 
je fanatični pristaša “autonomaške” (talijanaške) stranke. Župnik don Mato Štuk bio je 
istaknuti narodnjak i predvodio je na Pelješcu pristaše hrvatske stranke. “U ovoj na-
metnutoj borbi između Don M. Štuka i načelnika Ivaniševića, između neporočnog sve-
ćenika i zagriženog antiklerikalca, između hrvatskog rodoljuba i fanatičnog talijanaša, 
prosti puk je stajao uz svog župnika, ali oligarhije od nekoliko trgovaca, pomorskih 
kapetana i gladnih činovnika, te nekoliko uličara i vikača, stajala je pod komandom 
načelnika-liječnika Ivaniševića.”12 Pristaše narodnoga pokreta nisu mogli naći zgodnije 
mjesto za političku borbu negoli u općini i Pomorskom društvu. Prvi jači udar oporbe 
dogodio se 14. srpnja 1871., kada su Eugen Saraka i don Mato Štuk svojim prigovorima 
i prijedlozima na skupštini akcionara izrazili čisto nepovjerenje prema upravi, a na 
skupštini 16. prosinca 1872. neprijateljski stav oporbe naglašen je prosvjednim istupom 
don Mata Štuka.13
Kada je na blagdan Gospe Pomoćnice kršćana 1877. u Orebiću jedan radnik izgu-
bio prst u eksploziji mužara (maškule), Ivanišević i družina iskoristili su to i optužili 
župnika želeći ga spraviti u zatvor. Kako je Štuk dobro poznavao kazneno i civilno 
pravo, sud ga je oslobodio svake krivnje. O toj zgodi Štuk za svoje protivnike talijanaše 
piše i tiska knjižicu Processo del M. R. Parroco-Decano Don Mateo-Luigi Štuk (Zara, 
1877.). U uvodu piše: “Pošto je danas moda neozbiljne, da ne rečem opake i bezvjerske 
čeljadi, da zlostavljaju popa, zato što je pop; sudim da je zgodno poslužiti se tiskom i 
iznijeti na vidjelo zloću sve svjetlosti i mračna djela ove soli.”
Štuk je pjevao razne prigodnice u dubrovačkom osmercu, a dopisivao se s ugled-
nim ličnostima u domovini i Italiji. Talijanski okupatori spalili su 22. rujna 1942. u 
Donjoj Vrućici župni arhiv i knjižnicu don Mata Štuka, pa su tako u vatri nestala svje-
dočanstva o naporima jednog od pobornika narodnoga preporoda krajem 19. stoljeća u 
tom kraju.14 Ostala je tiskana knjižica Pio Papa IX. Pjesme slavjanskom narodu (Du-
brovnik, 1862.). Uz svoju pjesmu tu je uvrstio i pjesmu franjevca Pacifika Radeljevića.
Njegova je zasluga da je Orebić 1884. dobio lijepu crkvu, sagrađenu od korču-
lanskoga kamena. U rodnoj Vrućici proširio je i obnovio crkvu sv. Kuzme i Damjana 
(1873.) te u istoj crkvi na svoj trošak podigao oltar (1874.), na koji je postavio sliku – 
kopiju Rafaelove “Madonna della Sedio”, djelo akademske slikarice Venture Kunić iz 
Valparaisa, supruge iseljenika iz Vrućice.
11 Vekarić, S. (1966). Postanak i razvitak Pelješkog pomorskog društva. Pomorski zbornik 4. Zadar, 461-
463; Foretić, M. (1966). Osvrt na Pelješko pomorsko društvo. U: Pomorski zbornik 4, 479-483.
12 Subotić, 1923, 281.
13 Perić, J. (1959). Pelješko pomorsko društvo u Orebiću u jeku narodne borbe u Dalmaciji. Anali 
Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, VI, str. 386.
14 Fisković, 1946, 27.
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Franjo Glavina, Zagreb
THE REPORT FROM DON MATO ŠTUK, SCHOOL SUPERINTENDENT 
AND DEAN OF PELJEŠAC, DATED 12 SEPTEMBER 1857, 
ON THE SCHOOLING CIRCUMSTANCES IN HIS DEANERY, 
PROVIDED TO THE BISHOP CONSISTORY IN DUBROVNIK
Summary
The paper presents the contents of the report provided by Don Mato Štuk, School 
Superintendent and Dean of Pelješac, to the Spiritual Seat of the Dubrovnik Bishopric, 
in which he reports on the schooling circumstances in his deanery. The information 
provided in the report (the number of students, teachers’ names, conduct and learning 
success, school premises, local superintendents) allow for the reconstruction of the 
condition of primary school education and school circumstances on the peninsula of 
Pelješac in 1857, at which time four junior primary schools in Orebić, Trpanj, Županje 
Selo and Janjina, and three ancillary schools in Crna Gora, Viganj and Vrućica were 
inspected. A transcript of the original in the Italian language is attached to the paper.
Key words: Štuk, Mato
 history of school education, school reports, Pelješac, the year 1857
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Dodatak
Iscrpno izvješće iz 1857. don Mata Štuka, školskoga nadzornika u svojem 
dekanatu, Duhovnom stolu Dubrovačke biskupije kao starijoj školskoj vlasti. Za svaku 
od četiri niže osnovne škole, u Orebiću, Trpnju, Županjem Selu i Janjini, i tri pomoćne, 
u pelješkoj Crnoj Gori, Vrućici i Vignju, iznosi povijest njihova nastanka, broj učenika, 
zanimanje roditelja, ime i ocjenu za učitelja. Opisuje školske prostorije s inventarom te 
brigu lokalnoga nadzornika.
Izvornik: Arhiv Pelješkoga dekanata, Školski spisi. Župnici se mijenjaju u ulozi 
dekana, pa se arhiv seli u onu župu u kojoj je dekan.
No117/30
Illustrissimo e Rmo Concistoro Vescovile di Ragusa
Il divotissimo sottoscritto stando alle prescrizioni del vigente Regolamento 
Scolastico, col giorno 30.p.p. intraprese la regolare Visita delle Scuole Elementare 
Minori, ed Ausiliari del suo Distretto, ed avendo col giorno 5 corr. compiuto la stessa 
appoggiondosi sui Reg. P.V. compilati nelle singoli scuole, si aspetta doverosamente 
raggocagliare l Illmo e Rmo Consistoro per sua riv. conoscenza, ed opportune 
disposizioni, quante dalla stesa ebba a rilevare rapportando.
I. Sulle generali
1.  Il Distretto di Sabbioncello, Diocesi di Ragusa; Provincia di Dalmazia, Imp. d 
Austria, avente Parrocchie 7, Capellanie 4, Anime 9071, posiede N 4 Scuole 
Elementari Minori, e tre Ausiliari, tutte maschili, nessuna femminile.
2.  Le quattro Elementari Minori esistono a) nella Borgata di Orebić; b) a Trappano; 
c) a Xupagneselo; e d) Jagnina. Le tre Ausiliari poi vengono sostenute da Molto 
R.M. Amministratori D. Giacomo Alessić in Viganj; D. Andrea Ferri a Vrucizza, e 
D. Stefano Crivellia a Zarnagora.
3.  Tutte le Scuole non eccepite le Ausiliari, vengono frequentate mattina e dopo 
pranzo, insegnandosi nelle stesse le materie normativamte prescritte nelle due 
lingue Italiana ed Illirica; e di piu la lingua Tedesca nella Scuola Elem. Minore di 
Jagnina.
4.  Nesuna delle Scuole possiede fondi, o locali proprij e l Istruzione, pelle Regolari, 
viene impartita nelle Case prese in affitto dalle rispettive Comuni, facendo scuola 
i M.R Amministratori nelle proprie rispettive Canoniche.
5.  Presso nessuna di queste scuole feci trovata promossa l industria rurale, ne la 
coltivazioni delle api, e questo per mancanza di mezzi opportuni.
6.  Ogni Maestro fu trovato al proprio posto. I loro Cataloghi, gli Stati, le Normative, 
e l Orario furono ritrovati in ordine. L osservanza disciplinare, ed il buon ordine 
costantemente mantenuti. Da nessuna parte, e sotto nessun rapporto vennero fatti 
lagni contro il personale insegnante, che anzi in tutte le Scuole fu ritrovata, unione 
concordia dovuto rispetto e soggezione.
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7.  Tanto le Scuole Regolari, che le Ausiliari sono dirette da rispettivi M.R. Parrocchi, 
trovandosi di piu le Regolari sorvegliate dai rispettivi Signori Ispettori locali ed 
assistetele dalle spett. relative Comuni, dalle quali ciascun Signor Maestro delle 
quattro Regolari percepisce l imolumento di fiorini 200, duecento.
8.  I molto R.R. Amministratori di Viganj, Vruciza, e Zarnagora, non percepiscono 
paga di sorte pelle zelanti loro prestazioni nel sostenere le Scuole Ausiliari.
9.  Le quattro Elem.Min. vengono sostenute da soli singoli Signori Maestri, senza 
Assistente; la sola di Orebić dall anno passato venne ajutata con felice successo, e 
piena sodisfazione dall ottimo giovane Matteo Battegel, giusta il riv. Luog. Do N. 
21360/ 5771.
10.  I Molto RR. Amministratori, e Parrochi trovansi animati da ottimi sentimenti, 
e sono ripieni di zelo per le cose scolastiche; i medesimi facendo da Direttori 
e Catechisti hando a cuore l Istruzione, e l Educazione dei ragazzi. Tanto sulle 
generali
II. Sulle particolari
1.Riguardo la Scuola Elementare Minore di
O R E B I Ć
Nella Borgata di Orebić capoluogo del Distretto, e residenza Pretorile, trovasi da 
22 anni la Scuola Elementari Minore, da 4 anni Diretto dal M. R. D. Matteo Luigi 
Sctuk che fa pure da Catechista, da 17 anni sostenuta dal Signor Maestro Giovanni 
Givannović, ajutato in quest ultimo anno dal giovine Matteo Battagel, ed e quest anno 
frequentata da ragazzi 61. Nel fare la visita di questa scuola il di 3. Settembre alla 
presenza del Signor Maestro Giovannović, del Signor Podesta Mimbelli, e del Signor 
Ispettore locale Giuseppe Sgiuppa, come dal P.V. 3 Settembra N 5, e posto attenzione 
in quanto in tale circostanza prescrive il Regolamento Scolastico, fu trovato la stessa 
in buon ordine sotto ogni rapporto, da non farne rimarco veruno. Poiche il personale 
insegnante si presto con zelo, attivita ed assiduita; il quale conservando innalterabile la 
disciplina, osservando le prescrizione Superiornamente emanate, e servendosi di libri 
normativamente prescritti, fa si che l Istruzione giusta l Orario prescritto impartita, 
sodisfila volonta Superiore.
La condotta morale tanto del Signor Maestro, come del giovane ajutante fu trovato 
irreprensibile, il loro contegno coi Superiori lodevole, ed il modo di trattare i ragazzi 
affabile. La scuola viene con deligenza frequentata mattina e dopo pranzo in N di 
61, a questi dalla Borgata di Orebić 28, da Mokalo Podvlastiza e Stancović 12 e da 
Sotomonte 21, nessuno approffittado dal Casale di Zukovaz distante 3 miglia circa. I 
genitori pongono attenzione perchi i figli in tervengano alla scuola, ne piu bisogno di 
denunzia che una volta sola.
Il locale scolastico affittato a spese della Comune trovasi provveduto di tutte le 
necessarie suppellettilo ed abisogna d un quadro di S. Maesta, d un tavolino e sedia pell 
ajutante, e di qualche Tabella istruttiva, il che fu prenotato da provvedersi col tempo.
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La Comune, che trovasi animata da ottimi sentimenti, si presta con zelo sotto ogni 
rapporto e cosi lo scrivente trovo motivo di dare le dovute lodi alle parti interessate; e 
nell eccitare gli scolari all amore pello studio applicazione, e dovuta frequenza chiuse 
la Visita premiando il piu distinto scolaro Simeone di Simeone Sctuk.
2. Riguardo la Scuola Elementare Minore di
T R A P P A N O
Trappano distinte da Orebić miglia sei, possiede la scuola Elemen.Minore da anni 
18, stabilmente pero da anni 3 diretta dal M.R. Ammnistratore D. Matteo Piscta, il 
guale fa pure da Catechista, sostenuta da anni 3 senza verum Assistente dal Signor 
Maestro Vincenzo Brognara, trovandosi frequentata da ragazzi 43. Nel fare la visita 
di questa Scuola il giorno 2 Settembre alla presenza del Signor Parroco D. Matteo 
Piscta, del Signor Maestro Brognare, e del Signor Sindaco Antonio Cunić, trovandosi 
assente il Signor Ispettore locale Tommaso Jerić, come dal P.V. 2 Setembre N 4; ebbe 
a trovare la stessa in parte non del tutto, sodissfacente. Poiche sebbene dalla parte del 
M.R. Parroco, ed anche del Signor Maestro non vi manchi zelo, attivita ed assideccita, 
quntunque dal Sigr. Maestro viene e la disciplina conservata, e le prescrizioni Superiori 
osservate, e l Istruzione giusta i libri normativamente prescritti impartita; pure il profitto 
non e del tutto sodisfacente. D eto dipende dalla trascuratezza dei genitori, per il che lo 
scrivente fece calde raccomandazioni all autorita locale il Sindacato di prestarvi quando 
vera incocata la sua cooperazione.
Riguardo la condotta morale, il contegno coi superiori, ed il modo di trattare i 
ragazzi del Signor Brognare non puo che dirsi bene, circa la capacita sua quantunque 
sia sufficiente, pure sarebbe desiderabile, come per Trappano, una maggiore, mentre 
si vorebbe un Maestro di tale attivita ed energia da farsi rispettare ed obbedire. Il 
locale Scolastico affittato dalla Comune, trovasi proveduto di suppellettili puramente 
indispensabili; per il chi fecesi conoscere il bisogno d un quadro di S. Luigi, di S. 
Maesta, di coltrine alle finestre, di Tabelle istruttive, non che d un quadro per l Orario, 
ed un altro pelle Discipline, il tutto col tempo da potersi provvedere colle Tasse da 
attivarsi giusto il riv. Luog-e D. N 5175/1399.
Nel chiudere la Visita ha trovato di dover dare debite lodi al M.R. Parroco qual 
Direttore e Catechista pelle sue zelanti prestazioni, e di raccomandare caldamente 
al Signor Maestro, ed al Signor Sindaco la vigilanza, e l energia nel disimpegno del 
proprio dovere facendo riflettere ai stessi, come il profitto masssimamente dipende dall 
assidua e diligente frequentazione, e per animare gli stessi scolari a cio premio con un 
libretto di pia Meditazioni e preghiere il piu diligente e distinto scolaro Giovanni Simić.
3. Riguardo la Scuola Elementare Minore di
X U P A G N E S E L O
In Xupagneselo, distante da Trappano miglia sei, sito nella Parrocchia di Cuna, 
dalla Parrocchiale residenza lontano miglia due e mezzo; trovasi pure la Scuola 
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Elementare Minore da due anni istituita, dal M.R. D Andrea Aliobrandi diretta, dal 
Signor Maestro Giuseppe Zurić sostenuta senza Assistente, ed e fraquentata da ragazzi 
62, e questi dai Casali di Xupagneselo, Prisdrina, Zakamenje, Zakotoraz, Cosciarnido, 
Golubiniza, Zagruda, ed Oskorušno. Nel fare lo scrivente la Visita di questa Scuola, 
alla presenza del Reverendo Parroco, Signore Maestro, e dell Ispettore locale Signog 
Nicola Radosc, non esendovi intervenuti alcun rappresentante Comunale, come dal P.V. 
1. Settembre N 3, e nell esaminare lo stato reale, locale e personale Scolastico giusta il 
prescritto dal Regolamento Scolastico, col suo dispiacere ha dovuto fare molti rimarchi. 
Poiche prima di trutto ha trovata la pochissima frequenza, male osservata la disciplina, 
non messe in pratica le Disposizioni Superiori, poca l educazione, e picolissimo profitto 
nell Istruzione. Ha rilevato poi simili disordini procedere in parte dalla diversita di 
libri tollerati dal Signor Maestro, in parte e non piccola dalla ristrettezza del locale, 
in parte e grande dalla mancanza di necessarie suppellettili, ed in massima parte poi 
dalla trasuoratezza del Sindacato che pochissima attenzione vi pone nel disimpegno dei 
proprj doveri ad onta di reclami fattigli dalla lodevole Direzione. Il locale oltre la sua 
ristrettezza e pessimo non avente che pochi banchi di private persone, non sufficienti 
che appena per la meta de scolari; di piu trovassi mancante della tavolin nera del 
tavolino pel Maestro, dell Armadio per l Archivio e di altre suppellettili, pella quali 
dal Signor Rupcich fu fatto perfino il fa bisogno, e rimesso al Sindacato per opportuno 
provvedimento, ma senza effetto.
Il Signor Maestro e di capacita sufficiente e sebbene dimostri zelo pella Scuola, e 
trovarsi animato da buoni sentimenti; pure, trovandosi privo d un sufficiente locale, e 
dovuta suppellettili, vedendosi poco dal Sindacate assistito, avendo il Parroco troppo 
lontano, e travandosi da vario tempo in arretratto col proprio stipendio, vedesi assai 
disanimato. A simili disordini lo scrivente sul momento non poti mettere efficaci riparo, 
mentre nessuno della Comune comparve alla Visita, dalla cui trascuratezza in massima 
parte gli stessi dipendono. Non poti che fare calde raccomandazioni al Signor Ispettore 
locale Rodosc rammemorandogli il sacro dovere che gli corre d invigilare sul buon 
andamente della Scuola, e d insistere presso la Comune pella dovuto cooperazione. 
Al Signor Maestro pure trovo di ricordare la gravo risponsibilita che gli corre presso 
Dio i Superiore, i genitori, e tutta la civile societa; nel raccomandargli di agire con 
zelo, attivito, assiduita e con maggior energia; gli ingiunse di rivolgersi mai sempre, e 
subbito per ogni bisogno al Signor Direttore, locale Ispettore ad ove fosse bisogno allo 
scrivente medesimo.
Pertanto gli diede ordine di assolutamente col p.e anno scolastico uniformarsi, 
e stare all Ordinanza Minister. abbas. col riv. Luog-e. D. 14. Novembre 1856, 
No11352/4613. e di non tollerare per veruna ragione libri, che i prescritti dall Ordinanza 
Stessa, riservandosi di invocare dalla C.R. Pretura altri necessari provvedimenti. Nel 
chiudere la visita manifesto il dispiacere per tali disordini augurandosi pell avvenire di 
vederli cessati, e per risvegliare negli scolari l amore pello studio promise di premiare 
con un altra visita quegli che troverebbe distinto nella frequenza applicazione e 
profitto.
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4. Riguando la Scuola Elementare Minore di
J A G N I N A
Anche nella Parrocchia di Jagnina, nel Casale di stesso nome. Jagnina e distante 
da Orebić miglia 12. Da anni 16 trovasi esistente la Scuola Elementare Minore, sotto la 
direzione del M.R. Parroco D. Giovanni Bogoević, da anni 2 sostenuta senza assistente 
dal Signor Vincenzo Adamović, ed e frequentata da 60 ragazzi 60 dai Casali di Jagnina, 
Sresel, Popovaluca, e Zabresge. Nel fare la visita di questa scuola il giorno 30. Agosto, 
alla presenza del Signor Parroco, e del Signor Maestro, trovandosi assenti il Signor 
Sindaco, e l Ispettore locale Signor Stefano Bielovučić, come dal P.V. 31 Agosto N 2; 
esaminata ogni cosa, con sodisfazione lo scrivente trovi la stessa in ordine sotto ogni 
rapporto potendo, e trova di dover dire di Essa quanto disse della scuola di Orebić. 
Rinvenne pero a Jagnina di piu la scuola Festivo Dominicale sostenuta dallo stesso 
Adamović, coll insegnamento di lingua Tedesca. Il locale abisogna d un Tavolo nero, 
d un quadro di Sua Maesta, e di coltrine pelle finestre, il che fu prenotato da essere col 
tempo provveduto. Nel chiudere la visita devetta tributata le debite lodi al personale 
evi segnante, animando il Signor Maestro Adamović a perseverare nel disimpegno dei 
proprii doveri, e nell esortare gli scolari alla frequenza, e diligente applecazione, per 
animarli vi e piu allo studio premio il piu diligente, e distinto scolaro Giuseppe Prodan 
con un offizio di Preghiere e pie Meditazioni.
Tanto sulle quattro scuole Elementari Minore di questo Distretto.
SULLE SCUOLE AUSILIARI
1. Riguardo la Scuola Ausiliare di
Z E R N A G O R A
Il M. Rev. Amministratore Parrocchiale di Zernagora D. Stefano Crivelia, nella 
brama di portare i vantaggi d Istruzione anche a questa parte non indifferente della 
popolazione del Distretto fin ora la piu trascurata, in Novembre a.p. apri una Scuola 
Ausiliare per i ragazzi di sua Parrocchia facendo scuola nella propria Canonica, e questo 
non trovando mezzi per attivare una scuola regolare della quale vi sarebbe sommo 
bisogno, trovandosi ragazzi 58 che potrebbero frequentarla. In giorno 30. Agosto alla 
presenza del consigliere Comunale Antonio Peco, e del M.R. Amministratore, come dal 
P.V. 30. Agosto N 1, fece la visita di questa Scuola trovando soli ragazzi 18 freqventanti, 
e questi istruiti dal M.R. Amm. nel leggere, conteggio mentale, e principii di calligrafia. 
L Istruzione non puo avere quella regolarita ed estensione che pur troppo si bramerebbe; 
poiche vi mancano del tutto le necessarie suppellettili scolastiche, pelle quali ricorse 
alla Comune, ma finora senza effetto; pero dal profitto che fu ritrovato nei frequentanti 
molto si potrebbe sperare. A questo lo scrivente fece riflesso, e volle esaminare a mezzo 
del M.R. Ammin., dei Capi Villa Pietro Barač e Pietro Sgiuhović, nonche a mezzo del 
consigliere comunale Antonio Pecho di che spirito sia la popolazione, se bramerebbe 
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in effetto avere una scuola Regolare, e quai mezzi potrebbe ofrire pel attivamento della 
stessa: Dalle fatte indagini si ebbe a rilevare.
a)  Che il M.R. Amministratore Parrocchiale Crivellia, verso un emolumento di soli 
fiorini 200, si offre di fare la Scuola regolare provvedendo a spese sua il locale 
Scolastiche purche sia munito di necessarie suppellettili (come depose a P.V. 30 
Agosto N 1)
b)  Che la popolazione trovasi propensa, e bramarebbe vedere attivata una Scuola 
regolare, e
c)  Che trovandosi molto aggravata da se sola non potrebbe formare i 200 forinti, pero 
ove le venisse in ajuto la Comune a fondo Scolastico sarebbe pronta, per supplire, 
assoggetarsi ad una nuova oddizionale, come dall accluso p.v. fatto a tal effetto 
estendere che doverosamente lo rassegna per opportune Disposizioni.
Nel chiudere la Visita raccomando al M.R. Ammnistratore di voler continuar a 
prestarsi con zelo, finche sarebbe altrimenti provveduto, onde meritarsi cosi dal Signore 
la dovuta ricompensa,e Superiore compatimento.
2. Riguardo la Scuola Ausiliare di
V R U C I Z Z A
La scuola Ausiliare di Vrucizza distante da Orebić miglia 4, frequentata da 18 
ragazzi, viene sostenuta dal M.R.D. Andrea Ferri Ammnim. Parrocchiale; apperta l anno 
passato in Novembre dal M.R. D. Lorenzo Kukuljizza in allora Amministratore. Della 
fatta visita il giorno 4. Settembre alla presenza del Signor Sindaco Antonio Cunić, e del 
M.R. Ferri Ammin., come dal P.V. 4. setembre N 6, fu ritrovata anche questa Scuola 
priva di tutte le suppellettili, per cui l Istruzione non puo ne a tutti, ne a tutte le materie 
estendersi, insegnandosi ai ragazzi il solo leggere e conteggio mentale, in che diedero 
saggio sodisfacente
Onde possibilmente dare una maggior estensione e piu consistenza a questa 
scuola lo scrivente si rivolse allo Spett. Sindacato onde volesse interessarsi perchi la 
scuola in discorso venisse provveduta da qualche suppellettile, e lusingasi vederee un 
felice risultato. Fu chiusa la Visita con viva raccomandazione al M.R. Amm. di volersi 
prestare anche in seguito per quanto gli si rende possibile, e meritarsi cosi Celeste 
ricompensa e Superiore aggradimento.
3. Riguardo la Scuola Ausiliare di
V I G A N J
Il Molto Reverendo Ammin. di Viganj D. Giacomo Alessić l anno passato in 
Novembre apri la scuola Ausiliare per i ragazzi di sua Parrochia, di quali atti a frequentar 
la sarebbero 38 pero frequentata da soli 14. Nel fare la visita di questa scuola distante da 
Orebić miglia sei, nel giorno 5. Settembre alla presenza del M.R. Ammin. e del Capo 
Villa Natale Kraljević, come dal P.V. 5. Settembre N. 7, anche stessa come le altre due 
fu trovata priva di tutte le necessarie suppellettili, e quindi l Istruzione estesa al solo 
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leggere, a mentale conteggio, di che i ragazzi diedero saggio molto sodisfacente. In fatti 
il M.R. Alessich si presta con zelo, e plausibile attivita, e vorebbe ove fosse provveduto 
di opportuni mezzi, portare tutti i benefichi frutti di una istruzione regolare. Per questo 
lo scrivente si rivolse al ben intenzionato Capo Villa Kraljević per dovuta cooperazione, 
cui offerse dietro Superiore autorizzazione e lassingari vedere felici risultati.
Nel chiudere la visita fece calde raccomandazione al Capo Villa facendogli 
conoscere quanto bene si meritera della patria, e della societa se con sua energica 
cooperazione avra contribuito che l attuata scuola, venga conservata e qualche e piu 
provveduta dei mezzi onde l Istruzione possa a tutti, ed a tutte la materie estendersi 
e cosi lo stesso facendo riflettere al M.R. Amm. lo ebbe ad esortare di voler anche 
in appresso prestarsi con zelo, e farsi degno di Superiore considerazione, e celeste 
ricompensa. Tanto l umilissimo sottoscritto ha trovato di dover sommessamente 
rapportare in relazione alla fatta visita, riservandosi nella compilazione del seriale 
Prospetto di notare piu dettagliatamente quanto Superiormente viene ordin.
Dall Ispettorato Scolastico
Orebić 12. Settebre 1857.
L Ispettore D. Matteo Luigi Sctuk
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